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Dutch summory(Ned erlcndse somenvo t ang)
Het mdnogen van de onderlinge ofhcnkelijkheid om joint ventures een succes [e mcken:
een empirische studie naor Nederlandse internctionole joint ventures
Joint ventures genieten een grote poputariteit bij bedrijven en managers. Ze wor-
den veelal gebruikt als bedrijven specifieke kennis nodig hebben of toegang witten
verkrijgen tot een bepaalde markt. De verschi[lende partjjen kunnen hun sterke pun-
ten inbrengen i  de joint venture, waardoor synerg'ieiin behaatd kunnen worden. Het
succes van de joint  venture wordt mede bepaatd oor de afzondert i jke inspanningen
van de ouders. Hjerdoor worden de partners afhankel.ijk van etkaar.
0ndanks de grote poputariteit van joint ventures bl,ijken vete joint ventures te
mislukken en voort i jd ig te worden opgeheven. Tussen de 30 en 50% van de joint
ventures overteven de eerste jaren niet. Een van de beLangrijke oorzaken van dit
faten is de ondertinge afhankel.ijkheid d ebestaat tussen de partners. Dit kan leiden
tot confticten over taken, controte n beheersing, en de verdeting van verantwoor-
del'i jkheden. Daarnaast kan ook meespe[en dat de verschitlende partijen verschjtten-
de doelen nastreven, die soms confUcteren. Veetal zal geprobeerd worden zo veel
mogel"ijk zaken van te voren te regeten en in contracten vast te leggen. De omge-
ving waarin de ouders van de joint venture n de joint venture zelf opereren, js ech-
ter aan verandering onderhevig. Onverwachte v randeringen zijn niet vooraf in een
contract vast te leggen. De betrokken managers zutten dus gedurende het bestaan
van de joint  venture moeten reageren op deze veranderingen. Het opbouwen van
een goede relatie tussen de verschittende partijen zal er voor zorgen dat de noodza-
kel i jke aanpassingen soepeI ver lopen.
Het management heeft dus de bel.angrijke taak om te zorgen dat de deetnemende
bedrijven kunnen profiteren van de voordeten die een joint venture biedt. Daarnaast
dient het management er voor te zorgen dat de probtemen iet ontstaan dan wel
opgetost worden.
In dit proefschrift zal worden onderzocht op welke manier de ondertinge afhanke-
Lijkheid invloed heeft op de prestatie van de joint venture en via welke processen
dit vertoopt. Dit mondt uit in de votgende onderzoeksvraag:
Hoe kqn de onderlinge ofhonkelijkheid, ie bestcot tussen de pafi\en van een joint ven-
ture, zo Bemonaged worden dot de doelstellingen bereikt kunnen worden en hoe beih-
vloedt de relotie tussen de partners de prestotie von de joint venture?
2 l l
sDeze vraag kan worden opgedeetd in de votgende deelvragen:
Hoe verandert d,e ond,erlinge cfhonkeiijkheid in de loop van de tijd?
Hoe en in welke mate beinvloedt e ondeflinge o{honkelijkheid derelstie tussen de porr-
ners, d€ mot€ von conflict en de veil,eling von controle nbeheersing?
In welke mate beinvloeden de rclatie-elementen elkaar?
Wot droogt bij oon het elfectie[berelken vc  de doelstellingen?
Deze vragen z i jn  vanui t  de theor ie besproken i  hoofdstuk 2.  Aan de hand daarvan
is jn  hoofdstuk 3 een onderzoeksmodeL opgestetd at  ats  raamwerk d ient  voor  een
exptoratief onderzoek, door mjddel van case studies. In hoofdstuk 4 zijn op basis
van de resuttaten van de l iteratuur studie en de case studies hypothesen geformu-
leerd.  Nadat  in  hoofdstuk 5 de opzet  van het  kwant i ta t ieve deet  van de studie
besproken is, worden in hoofdstuk 6 de hypothesen getoetst. Het proefschrjft is
afgestoten met een conctusie en een djscussie ten aanzien van de theoretische en
management impt icat ies van deze studje.
In hoofdstuk 2 wordt kort stitgestaan bij de theoretjsche onderbouwing van het
bestaan en besturen van joint ventures. Er wordt dieper ingegaan op 0e resource
dependence theorie, transactiekosten theorie en retationaI contracting theorie. Deze
theor ie i in  monden u j t  in  een dr ietaI  typotogieEn d ie aangeven hoe t ransact ies kun-
nen ptaatsvinden. Joint ventures kunnen het beste bij de bitaterate niet-markt ypo-
logie ondergebracht  worden.  Deze typotogie heef t  bepaalde bestur ingskenmerken.
Deze le jden tot  een aantaI  concepten dat  van belang is  voor  het  besturen van jo int
ve ntu res.
Het startpunt is de onderlinge afhankeli jkheid ie bestaat tussen de paruners van
een joint venture. Deze onderlinge afhankel.i jkheid heeft tot dusverre weinig aan-
dacht gekregen in de joint venture l iteratuur. Daarom js de distributiekanaten l itera-
tuur onderzocht. In die stroom van Uteratuur wordt de onderlinge afhankeLijkheid
opgedeetd in  totate ondert inge afhankeLi jkheid en afhankeLi jkheid asymmetr ie.  De
onderlinge afhanketijkhejd heeft invtoed op de mate van conflict, de controLe en
beheersing en de retatie tussen de partners. Voor de retatieontwikkeling woroen een
aantaI  ondert iggende concepten (opportunisme, ver t rouwen,  wederker igheid en
transactienormen) besproken. Uitejndeli jk zutten de partners de joint venture afreke-
nen op het  behaten van een aanta l  doetste l l ingen.  De mate waar in deze doetstet t in-
gen worden bereikt, wordt mede bepaatd door de mate van conftict, de verdeling van
de taken en verantwoordeli jkheden tussen de partners en de retatieontwikkeLing.
In hoofdstuk 3 wordt het onderzoeksproces besproken. In dit onderzoek zijn twee
onderzoeksmethoden gecombineerd,  namet i jk  de kwat i ta t ieve en kwant i ta t ieve
methode.  Aangezien er  nog geen eenduid igheid bestond over  het  besturen van een
joint venture, is er begonnen met de bestudering van twee uitgebreide case studies.
De resultaten van deze case studies, die in dit hoofdstuk worden besproken, vormen
samen met de l i teratuur  de basis  voor  de hypothesen.0m deze hypothesen te toet-
sen is een grootscha[ig
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sen js een grootschatig kwantitatief onderzoek opgezet.
In hoofdstuk 3 worden dus de resuttaten van de case studies besproken. Aan de
hand van een initieel model is het emp'irische onderzoek begonnen. Informatie is
verkregen door middel van interviews met betrokken managers. Deze interviews zijn
aangevutd met anatyses van documenten zoats notuten en andere case verslagen. De
resultaten van de case studies ondersteunen ons initj6te mode[ en verduidetijken
een aantal retaties. Een van de betangrijkste bevindingen van deze case studies is
dat de onderlinge afhankelijkheid (totate en asymmetrische) daadwerketijk jnv[oed
heeft op de prestatie van de joint venture. De onderlinge afhanketijkhejd beinvtoedt
onder andere de perceptie van opportunistisch gedrag. de mate van conftict en in
mindere mate controle n beheersing. Daarnaast bl.ijkt dat de erkenning en accepta-
tie van de ondertinge afhankeLijkheid en grote ro[ te speten. Indien de partners van
de joint venture de ondertinge afhanketijkheid steeds proberen te beinv[oeden, ont-
staat er veel instabiliteit en onzekerheid. Het is daardoor moeitijker om een retatje
op te bouwen en er zutten meer confticten ontstaan. Tevens zorgen de twee cases
voor een eerste mpirische ondersteuning van de theoretisch voorgestetde ontwikke-
ling van de relatie tussen de joint venture partners.
In hoofdstuk 4 van dit proefschrift wordt het onderzoeksmodel voor het kwantita-
tieve onderzoek verder onderbouwd. Dit gebeurt aan de hand van de Literatuur en de
resuttaten van de cases, zoats in hoofdstuk 2 en 3 besproken. Een belangrijk onder-
deel is wederom de opsptitsing van de ondertinge afhanketijkheid in totate ondertin-
ge afhankeLijkheid n afhankelijkheid asymmetrie. Beide concepten hebben een ver-
schittende invtoed op de verdere ontwikketing van de joint venture n daarmee indi-
rect op de prestatie. Daarnaast wordt ook de relatie tussen de partners opgesptitst
in een viertaI  concepten die beter de retat ieontwikket ing weergeven. amel i jk
opportunisme, reciprociteit, vertrouwen en retatie normen. De prestatie van de joint
venture wordt uiteindetijk veronderstetd te worden beinvtoed oor de mate van con-
ftict, de verdeling van controte n beheersing en de retatie tussen de partners.
In hoofdstuk 5 wordt de onderzoeksopzet en het meetinstrument van het kwanti-
tatieve deel van de studje besproken. Bij het samenstetlen van de steekproef zijn 3
selectiecriteria gebruikt. Attereerst moet de joint venture gevormd zijn in de periode
1.989-1.994. Ten tweede betreft het joint ventures waarvan ten minste een van de
partners een Nederlands bedrijf is. Tenstotte zijn atte joint ventures met twee part-
ners meegenomen in het onderzoek. 0m de joint ventures en ouders te identificeren
is onder andere gebruik gemaakt van Het Fjnancieete DagbLad en jaarverstagen. De
gesetecteerde bedrijven zijn telefonisch benaderd om de naam van de meest betrok-
ken manager te achterhaten. Deze manager is persoonl i jk aangeschreven met het
verzoek onze vragentijst in te vutten. Van de 242 verstuurde vragentijsten zijn er 78
bruikbare vragentijsten terug ontvangen.
In hoofdstuk 6 worden de resuttaten van het kwantitatieve deel van de studie
besproken. Altereerst is de betrouwbaarheid n vatidjteit van de schaten onderzocht.
Atte schaten bteken betrouwbaar en valide. Deze schalen zijn vervolgens als input
2r3
gebruikt om het conceptuete model te testen. 0p basis van verschittende analyses
bLijkt het onderzoeksmodel in grote mate te worden bevestigd. Het bti jkt dat de
tota le onder l inge afhanket i jkheid een negat ief  ef fect  heef t  op de percept ie van
opportunisme en een positief effect op de geti jkmatige verdeting van beheersing.
Meer afhanketijkheid asymmetrie Leidt tot een hogere perceptie van opportunisme.
0ndanks de verwachtjng, bti jkt de ondertinge afhankel"i jkheid (totate en asymmetri-
sche) geen effect te hebben op de mate van conftict. Afhanketijkheid asymmetrie
heeft geen effect op de verdeting van beheersing. De hypothesen aangaande de re[a-
tjeontwikkeling worden grotendeels bevestigd. Een lager niveau van opportunisme
leidt tot een hoger niveau van vertrouwen en positief wederkerig edrag. Deze [aat-
ste twee hebben een positief effect op de transactie normen. Er is geen significante
relatie gevonden tussen positief wederkerig edrag en vertrouwen. De retatie tussen
de partners heeft ook een grote invtoed op de mate van conftict. Niet alleen de
transactie normen hebben invtoed, ook een hogere mate van vertrouwen en positief
wederkerig gedrag leiden tot minder conflicten. De prestatie van de joint venture
wordt in sterke mate beinvtoed door de mate van conflict (negatief) en het njveau
van de t ransact ie  normen (posi t ie f ) .  Daarnaast  speet t  ook de tota le onder l inge
afhankel"i jkheid een ro[. Een hogere mate van totate ondertinge afhanketijkheid Leidt
tot een betere prestatiebeoorde[ing van de joint venture. Tot stot bl. i jkt de verdeting
van de controte en beheersing een invtoed te hebben op de prestatie van de joint
venture.
in hoofdstuk 7 worden de betangrijkste conctusjes van dit proefschrift besproken.
De belangrijkste conctusie is dat de ondertinge afhanketijkheid tussen de partners in
een jo int  venture in  de loop van de t i jd  kan veranderen.  Di t  kan invtoed hebben op
de verdere ontwikketing van de relatie tussen de partners en uiteindeli jk ook de
prestatie. Het is goed om te kijken wat het effect van zo'n verandering is op de
totate ondertinge afhanketijkheid en de afhankeLijkheid asymmetrie. Beide concep-
ten hebben namet i jk  een andere invtoed op onder andere de re lat ieontwikkel . ing.
Managers moeten deze begr ippen dus goed in de gaten houden.  Het  opbouwen van
een goede retatie tussen de partners zou de ondertinge afhanketijkheid kunnen ver-
groten (atternatieven worden minder interessant) en daarmee kunnen bijdragen aan
een betere prestatie van de joint venture. Daarnaast is het betangrijk dat managers
de onder l inge afhanket i jkheid onderkennen en hun gedrag daar aan aanpassen.  Het
constant proberen de ondertinge afhanketijkheid te beTnvloeden crei- 'ert veeI onrust
en onzekerheid. Dit komt de prestatie van de joint venture niet ten goede. Naast
deze theoret jsche n management conctus ies wordt  in  d i t  laatste hoofdstuk kor t
ingegaan op de beperk ingen van d i t  onderzoek en aanbevet ingen voor  verder  onder-
zoeK.
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